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BISERICA si SCOL'A. 
Foia bisericesca, scolastica, literara si economica. 
Iese odată in septemana: DUMINECA. 
FEETIULU ABONAlfENTULTJI. 
Pentru Austró-TJngari'a : 
Pe ann anu 5 fl.—or., pe V2 a n n 2 fl. 50 cr. 
Pentru Romani'a si strainetate : 
f» unu anu 14 fr., pe jnmetate ann 7 franci. 
P R E T I U L U I N S E R T I U N I L Q R U : 
Pentra pnblicatiunile de trei ori ce contienn 
cam 150 cuvinte 3 fl.; pana la 200 cuvinte 4 fl.; 
si mai sus 5 fl. v. a. 
Corespondentiele sè se adreseze Redactiunei 
„ B I S E R I C A si SCOL'A ." 
Ér banii de prenumeratiune la 
TIPOGRAFI'A DIECESANA in ARAD. 
Y V « L L ' O T S I I D © C O N D O L E N T I A 
a bisericii greco-orientale române din Ungarl'a si Tran­
silvania, la mórtea Altetiei Sale, archiducelui cliro-
nom R u d o l f . 
Nr. 23 M. 
Maiestatea Vostra cesarea si apostolica-regésca, 
Preagratióse Dómne ! 
Plecandu-me adencu inaintea provedintiei dumne-
dieesci, carea cu necuprinsa intielepciune imparte gra­
tiile si asprimea sa, cu inima trista, dar in sperantia 
nefranta indrasnescu a depune la pdl'a prea inaltului 
tronu alu M a i e s t a t e i V ò s t r e din partea bise-
ricii greco-orient-le romane din patria, condolenti'a cea 
inai sincera, carei'a pe langa reverintia omagiala si 
eredintia perpetua i s'a datu espressine in siedinti'a 
plenara de adi a consistoriului metropolitana, asupra 
loviturei dureróse, carea de odata cu sguduitórea esire 
din viétia a A l t e t i e i S a l e cesaree si regesci, a 
clironomuM de mari sperantie, arcbiduce E n d o 1 f, 
a petrunsu pana in adencu inim'a M a i e s t a t e i 
V ò s t r e , prea graţiosului nostra monarchu, a prea-
inaltiatei familii domnitòre, si a tuturoru popóreloru 
M a i e s t a t e i V ò s t r e fidele. 
Dee atotputerniculu, ca intielépt'a domnire parin-
tésca a M a i e s t a t e i V ò s t r e se aduca inca in-
tr'unu iungu siru de ani fericire popóreloru credin-
tióse M a i e s t a t e i V ò s t r e , si realisarea posibila 
a sperantielora mari regnicolare, ce erau legate de 
persón'a g l o r i f i c a t u l u i se stèmpera profund'a 
durere generala, cu carea imprimami? pentru totdeuna 
in inimile nòstre triste memori'a nevestedita a A l t e -
t i e i S a l e clironomului, mutatu dela noi asia de 
timpuriu. 
Carele de altmintrea sum si perseverezu cu ce-
lea mai profonde omagii de sudita. 
Sibiiu, la 4. Februariu 1889. 
In numele bisericii greco-orientale romane din Unga-
rica si Transilvania. 
Miron Rornanulu, m. p . 
archiepiscopi) si metropoliti!. 
Din viéti'a economica a poporului nostru. 
III. 
0 scóla, fia ea de orice categoria, este uumai 
atunci buna, daca intrunesce in sene, si respective 
corespunde urmatóreloru trei conditiuni principale, si 
anume : se dea eleviloru materialulu trebuintiosu de 
c u n o s c i n t i e , si in legatura cu acést'a se-ii de-
prindă a-si cascigâ si insisi cunoscintiele ulterióre, se-i 
invetie a g â n d i , si respective a sci se aplice cu­
noscintiele, ce le posedu in diferitele imprejuràri ale 
vieţii, — si câ a trei'a conditiune, pretinsa dela 
scoia este : câ se invetie pre slevi a s e m t i. 
Intre toti romanii din acósta tiéra noi cei de 
aici din Aradu, am inceputu mai antaiu a lucra la 
organisarea celoru dantai scóle poporale. Si alu vechii 
preparandii din Arad si alu dascaliloru ei este me-
ritulu, ca in sinulu poporului romana din eparchiele 
Aradu si Caransebesiu, pana unde adecă a strobatutu 
radiele de lumina ale vechii preparandii din Aradu 
— se gasescu mai multi cărturari in poporn. 
Analisandu acum activitatea acestei preparandii 
si a scóleloru nòstre elementare betrane create si a-
limentate printrens'a vom aflâs ca in ele se predau 
putiene cunoscintie, dar prevala desvoltarea inimii, si 
respective inspirarea religiositàtii in inim'a eleviloru 
si printrensii in inim'a poporului. 
Cu acesta sistema, dupa anulu 1870 nu mai 
poteam satisface trebuintieloru poporului. Am ince-
putu se-i dam in scóla mai multu, pentru câ in vio-
ria se aiba, si se produca mai multu. Si planulu 
nostru de invetiamentu pentru scólele nòstre elemen-
tarie corespunde pre deplin recerintieloru de sus ; dar 
cere myltu dela invetiatoriu. 
Nd. s'a potut, si nu se mai potè altcum. Astadi 
dela fiecare omu se cere lucru si grije mai multa, 
de cum se cerea spre pilda numai inainte cu 20—30 
de ani. Astadi s'au inmultit pretensiunile vieţii pre 
tòte terenele. Si prin urmare iavetiatoriulu nostru nu 
se POTÈ piange de locu, daca in sarcin'a densului s'a 
pusu lucru mai multu. 
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Ia ori ce sitaatiane nona este grea a-te sci \ 
AFLA. Si in ac6st'a consta greutatea si defectele sc6- X 
jeloru nâstre de astadi. ij 
Na ne-am sciutu, se-ne aflam in nou'a sitaatiane; l 
si neindemanateci fiend in manuarea nonei sisteme, i 
dopa cum ni-se pare none, am 1 a c o m i t u prâ l 
malta intra a dâ eleviloru m u l t e c n n o s c i n t i e , X 
si p6te ca am smintitu intru a-ii i n v e t i â a g â n d i , l 
si p6te ca si mai malta am neglesn se-ii invetiâmu | 
a s e m t i. < 
Una popora, care voiesce se trăiască astadi, X 
trebne se fia „intieleptu că sierpele," si adecă se l 
văda tdte, se gandesca, si se combineze asupra tata- X 
ror, se semta, si se esploateze t6te in favorulu seu X 
si intra dcsvoltarea si intarirea s'a. X 
Acesta „intieleptiune a sierpelai" s'a vădita \ 
chiar in timpulu celoru douedieci de ani din arma, \ 
ca ne lipsesce in mare mesura pre tdte terenele, dar i 
mai cu seama pre terenulu economica. 
Flagariulu nostru din betrani, crescutu, cam era | 
intra frie'a Domnului, precum am disu in anala din \ 
namerii trecuţi, privea in pamentnla, moscenitu dela j 
tata seu unu felia de patrimoniu sânta, de carele na \ 
era iertata a-se atinge, nn-i era iertata a-la instreinâ X 
sub nici unu felin de împrejurări, si pre carele avea X 
se-lu lase inmultitu fiiloru sei. X 
Totu astteliu gândea plugariola romana si ca \ 
privire la hainele, ce porta. Era ruşine se porte haina l 
din pânza, seau panura, lucrata de mana streina. In X 
acesta gândire si tienuta a s'a era legata si sustie- \ 
nutu plugariula nostru prin religiositatea si naţio- j 
nalitatea inimei sale. s 
Flugariulu cinstea pre tataia sea, si na vindea \ 
pamentuln, moscenitu dela densulu, pentru ca era r e-
1 i g i o s u, — si tienea la datinele si portula stre- X 
mosiesen, pentru ca era n a t i o n a 1 u. \ 
Si caus'a acestei decadintie religi6se si naţio- X 
nale a plugariolai nostru scdl'a si biseric'a nu o au X 
potuta impedecâ in tota locala. \ 
Fentru ce? î 
Fentra ca n'am potut, si n'am scint, se facem \ 
din plugariulu nostru unu omu „intieleptu câ sier- X 
pele." I-vom fi datu de sigur multe cunoscintie, i-am 
spus multe, si i-vom fi făcut dora pre multe ilusiuni. 
I-am crescută pretensianile, dar nu l'am invetiat a 
gândi si a priveghiâ, nu l'am invetiat a-se uită la \ 
sene, la starea si la împrejurările sale, si na l'am \ 
deprinsa & semti si a lucra astfelia, câ se pdta pren- < 
tempinâ pretensianile sale înmulţite. X 
Dar multa incredere avem noi in scol'a si in \ 
biseric'a ndstra, si in acelaşi timpu malta incredere i 
avem noi in puterea de vie"tia a poporului. 
Poporala se deseepta, si insusi vede, ca nu este X 
bine, cum este. ' > 
Vom merge noi dupa densulu, seaa va veni elu > 
dupa noi, cei cari conducem sc61a si biseric'a. 
Singura pentru sene nici uu'a din aceste direc- X 
tinni nu este bana, si deci cea buna direcţiune este 
si pote se fia nnmai nn'a, carea se reasuma : intru 
a merge împreuna : inteliginti'a ca poporala si po­
porala ca inteliginti'a. 
Cum? 
Asia, ca cei ce suntem in scóla vom da tot mai 
mult faptice dovedi, ca privimu in fii poporului, pre 
cari ii-inbima, câ pre fii nostri, câ pre noi înşine, si 
in acelaşi timpu le vom dà destala chrana bana spi­
rituala de seam'a si de trebuintiele lora. Vom lucra 
astfelia in scóla si prin scóla, câ poporala si intróga 
lomea se-i semta puterea. Se scie poporala, si se 
scie toti cei ce vom voi se scie, ca in cei siese ani 
prescrisi a ambia la scóla, am făcuta din fiecare 
prunca ann orna capace de viétia, ano orna, carele 
se-si urmeze calea acestei vieti co „intieleptiunea 
sierpelai." 
Scól'a elementara da elevului in elemente tòte 
cnnoscintiele, ce sunt neapărata de lipsa pentru vie-
ti'a fiecărui orna. 
Forte bine. Chiar asia au procesa scólele nòstro 
si pana acum. Ao invetiat pruncii nostri si pana acum 
in scóla, ca pamentulu este capitalu, si cebi mai 
de căpetenia isvoru de venitu ; dar dopa ce unii 
din acestì prunci s'an facutu mari, ao vendutu acesta 
capitala, si ao remasu pre ulitia. Ao invetiato mai 
departe pruncii in socóta, ca de done ori doi este 
patru, dar molti dintre densi! ao folosita acésta in-
vetiatura nnmai cand an avutu se platésca altor'a, dar 
nu si cand a fost vorb'a, cá se adune, si se inmul-
tiésca averea loro propria. Ao invetiato pruncii in 
scóla, ca hainele sunt o trebuintia a vieţii, dar dopa 
ce s'an faeut mari, au scosa resboiulu din casa, nn 
si-le-au mai făcuta ei, ci le-ao comperato gat'a din 
dugheanu. 
Pentro ce? 
Si-are si acést'a raţiunea si caúsele sale. Si 
urmatoriulu esempla ne va aretá, speràmu, caus'a cea 
mai de căpetenia. 
Este sciata, ca de cand ornalo a poso cea dan-
taiu ola la foca, cá se-si férba intrens'a mancare, 
indata ce ap'a din trens'a a incepota a fierbe si a-
se preface in aburi, abúrala a manato, si respective 
a aruncata coperisiala ólei. Va se dica ornalo si nea-
mola omenesca scie acum fòrte de multo, ca aìm-
rulu este o putere, carea mana poverile, pre carile 
punem in sarcin'a lui, cá se-le pòrte. Au trebuita 
inse se tróca mii de ani, pana cand se vina o minte 
laminata, carea se puna in aplicare aceea ee de 
atât'a amar de vreme a sciata si canoscata intróga 
lumea : puterea aburului. Au trebuit mii de ani, 
pana cand ornala se pana in aplicare puterea abu-
rului la drumurile de fero, la vapora pre mare, si 
la mulţimea cea mare de musini. Tota asia s'a in-
templatu si cu fulgorala si respective ca scantefa 
electrica. Au trebuita se treea mii de ani, pana cand 
a venita ornala se-la prindă, si se-la pana in ser-
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«tiuia seu, câ se-i daca scirile, ce voiesce se-le co-
arnniee aìtor'a in tòte partile cu iatiél'a fulgerului. 
In aceste doue esemplo, ni-se pare noue, ca 
potem afla si vede defectele scóleloru nòstre. N'am 
invetiat din destul pre prunci a gândi, si nn ii-am 
invetiat a s amti. 
Vom continua. 
U N U R E S P U N S U 
cu privire la timbrarea documenteloru, ce se es-
tradali in afaceri de cununia. 
Din partea mai multora preoţi ni-se cere, câ se­
ne dechiaramu, daca pre licentiele pentru fidentiare 
trebue se-se pună timbru, sean nn ? De asemenea am 
fost întrebaţi, daca pre siedulele protopresviterali este 
de lipsa se-se puna timbra, seau nu? 
Indreptariu in privìntì'a docnmenteloru, cari se 
estradau de catra preoţi in afaceri de cnnunia, sicari 
dupa lege trebuiescu timbrate — ne servesce intima­
tola înaltului Ministeriu îegiu angara de culte si in­
strucţiune publica dto 5 Iuliu 1883 Nru 1863, — 
aln carni cuprinsa s'a comunicatu onoratei preotimi 
din eparchi'a Aradului prin cerculariulu dto 16/28 
Iuliu 1883 Nru 1880. 
In acesta cerculariu cetim nrmatòrele : 
1) Dimisionalele ce se estradau din partea preo-
tiloru, in caşurile eand cununi'a se intempla in alta 
biserica, si nu in biseric'a, la carea apartienu ambele 
parti, ce voiescu a pasi la tsîn'a căsătoriei ; de ase­
menea si atestatele despre efeptuirea vestiriloru — 
dèca in acelea se tractéza numai despre o pareche de 
casatorindi — suntu a-se pro vede cu timbru de 50 
cr. de fiecare còla ; daca inse iu acele atestate se trac-
téza despre efeptuirea vestiriloru facia de dóue séu 
mai multe parecbi incredintiate, atunci acele atestate 
an a-se provedó cu atâtea timbre de câte 50 cr. des-
pre câte parecbi se atestéza. 
2) Gand in tecstulu atestatului despre efeptuirea 
vestiriloru se cuprindă tota de odată si dimisionalele 
de a-se potè incheiâ casatori'a in alta biserica, atunci 
pre unu astfeliu de documenta este de ajunsu, daca 
ee pune timbru reeerutu pentru atestatulu despre efep­
tuirea vestiriloru. 
3) In fine cererile de dispensatane adresate E-
piscopului diecesanu, fie acelea cereri pentru dispen­
sarea dela vestiri, séu pentru alte pedeci canonice, sé 
se pro veda eu timbra de 50 cr. de cóla. 
Dopa ce in cele cuprinse mai sus sunt enume- \ 
rate in modu tacsativu documentele estradando in \ 
afaceri de cununia, pre cari in sensata legii trebue 
se-se puna timbro, si dnpa ce in ordinatiunea de sus 
nu se amintesce nici de licentie de fidentiare (cre-
dintia) nici de sieduli protopresviterale : astfeliu nu 
încape nici cea mai mica indoiéla : acestea se estra­
dau farà timbru. 
Io fin ii Gralix 
protopresviteru alu tractului gr. or. alu Abrudului; de-
putatu sinodalii si congresualu etc. 
O noua scire trista suntema siliţi a impartasi 
publicului nostru. Unu vrednicu lucratoriu in vii'a 
Domnului, venerabilulu părinte protopresviteru alu 
tractului Abrudului I o a n a GR a 1 u inceta din viâtfa 
la 26 Ianuariu a. c. 
Reposatulu descinde din un'a din eele dantai 
familii ortodocse din Transilvani'a. Densulu a fostu 
fiiulu fericitului intru aducere aminte protopresviteru 
de odinidra alu Clusiului G- r e g o r i u G a l u . Cres-
cutu de mica intra fric'a Domnului de mam'a sa 
Carolin'a si de părintele sea, si blânda si modestu 
fiindu din fire, reposatulu inca câ teneru a sciutu se 
atragă asupra s'a luarea aminte a fericitului Archi-
episcopu si Metropolitu Siagun'a, — carele lu-luâ sub 
scutulu seu atât pre densulu, cât si pre fratele seu 
ilustrulu barbatu alu bisericei si natiunei ndstre Dr. 
Iosifu (Mu, membru alu casei magnaţilor». 
In activitatea s'a de 20 de ani câ protopres­
viteru alu Abrudului reposatutu constată pre deplinu 
ca este unu adeveratu urmatoriu alu marelui Andreiu; 
si bisericile si scdlele din tractulu seu sunt o dovada 
ca scolariulu a intielesu si a urmatu pre invetiato-
riuln seu, cea mai mare ondre si distinctiunne, la carea 
se pdte ridica unu bisericanu in timpulu nostru. 
O perdere semtita a induratu deci biseric'a din 
Metropoli'a nostra prin perderea pr6 timpuria a a-
cestui demnu fini si slujitoriu alu ei. 
Pre reposatulu lu-deplange neconsolabil'a s'a 
mama Carolin'a, socii'a sa An'a născuta Popoviciu, 
fiic'a s'a An'a, măritata Fardai, fiiulu seu Ioanu, fra­
tele seu Dr. Iosif daln, precum si numeroşii consân­
geni, amici si eunoscuti. Lu-deplange clerolu si po­
porala din tractulu seu, lu-deplange biseric'a si na­
ţiunea, carei'a i-a servita cu credintia si devotamentu 
in intreg'a s'a vtâtia. 
Depunendu si noi o lăcrăma de durere pre mor-
mentulu venerabilului nostra frate si impreuna sluji­
toriu alu altarinlui Domnului, dicemu familiei remase 
in doliu câ Ddieu se-o consoleze, se pdta suporta 
greutatea acestei ireparabile perderi, răposatului 
in Domnulu i-dicemu: sufletulu lui se-lu asieze Celu 
Atotputernicu in locasiurile dreptiloru, 6i osaminte-
loru lui se-le fia tierîn'a usidra! 
In veci amintirea lui! 
Epistolele paroehulni betranu. 
I. 
Iubite Nepote ! — Ca ajatoriula lui Ddieu in-
traramu intr'altu anu nou, si cu tote slabitiunile 
betranetieloru nu me potu retiene se nu-ti scriu si 
in anula acest'a câte o epistola — deca nu pentru 
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alfa, se scii barem, cà mai traiesen iaca dîle en pe­
nate, pana candu va vrea bunulu Ddiea. 
Cea d'antâi carte, ce ti-o scria in anala acest'a 
péte cà nn-ti va prea placé, pentrucà ti-scria despre 
lacrari, pre cari dt'a le incunjuri din adinsn, — In 
nrula 50 din a. tr. ala Mei néstre „Biseric'a si 
ScoTa" sub titul'a de „agitaţiuni proselitistice" dt'a ni 
spuni, cà de doisprediece ani de cand stà foi'a, ati 
incunjnratu a scrie despre vatemàrile, ce se facu bi-
sericei nostre din partea — precum dîci d'ta „a fra-
tiloru gr. catolici ;" si si acuma namai pentru aceea 
ni aduci la cunoscintia unele vatemàri, pentrucà suntu 
intarite si din partea unui organu publica. 
Ne incunoscintiezi, cà la Ohab'a lunga nu de­
parte de Lugosiu unu omu cu numele Morariu, fiindu 
ţipata din slujba delà domni'a de pamentu adeca 
delà spaia, a voitu se intre la noi in teologia, dar 
n'a fostu primitu ; s'a dusu deci la „fraţii gr. cat." 
si câ se péta fi primitu, mai nainte a trebuita se-si 
faca merite ; a facutu deci vrajba in Ohab'a, a ince-
puta se ademenésca omenii de acolo, se-ii imbete eu 
apa rece : cà li dâ pamenturi, bani s. a. — totu 
momeli cu cari ne-am dedatu si printr'alte locuri. 
Ohabenii la inceputu se faceau, cà credu tôte acestea, 
câ se védia ce va urmâ mai-departe. Urmà ca venira 
uniţii din Lugosiu, si érasi se dusera dincatro au ve­
nita, dar facura raportu catra Preasantîtuln loru Epis-
copu Dr. Victoru Mihâlyi, cà Ohab'a câtu e de lunga, 
téta s'a gr. catolicitu. Prea Santîtulu a ceruta apoi 
delà eomitatu, ca se iee delà ai nostrii biseric'a si 
seél'a, si se le dea unitilora, càci toti suntu uniti. 
Consistoriulu nostru din Aradu audindu despre acést'a 
a cerutu delà eomitatu se tramita pre cinev'a se vé­
dia in ce stà lucrulu, de éra-ce densulu (consistoriulu) 
nu scie ca unulu macar se fi trecuta la unire. 
Comitatulu a tramisu la Ohab'a pre solgabiraulu 
cercualu, eu densulu s'a dusu delà noi prot'a din 
Belintiu par. Cratiunescu si unu fiscaresiu delà con­
sistons cu numele Truti'a, éra delà fraţii gr. catolici 
s'a dusu din Yice-Archi-Diaconu Tamasiu din Lugosiu. 
Si ce au aflatu aceşti domni? — Au aflatu cà nici 
unu sufletu de omu din Ohab'a n'a trecutu la unire ; 
a aflatu 400, dî patru sute de atestate . . . . . . tipă­
rite, in cea mai mare parte iscălite in cancelari'a 
dini V. A. Diaconu fara scirea si invoirea celoru 
serisi si subscrisi in acelea ; au mai aflatu ca nutni-
tulu Morariu, e dusu la teologia la Blaju. — Téte 
acestea s'au intaritu laprotocolu. — De n'aru fi in­
tarite, dt'a Iubite Nepéte ! nici nu le-ai crede ! Vedi, 
ce frumose lucruri scia face „fraţii gr. catolici !" 
Nu le-ai crede, pentrucà nu esti patîtu, le credu 
inse eu si par. pop'a Michaiu si alti preoţi betrani, 
cari am vediutu si amu petrecuta intemplàri si mai 
altcum decâtu acést'a. Inchipue-ti dt'a Iubite Ne-
pdte ! ce a potutu fl atunci, candu nu erâ lege des­
pre treburi de aceste. 
Apoi dt'a Iubite Nepéte ! mai dîci cà la fapt'a 
ì acést'a nu mai trebue comentariu. Eu dîeu ea trebue, 
\ răbdarea inca si-are marginele sale. Uniţii ne turbura 
l liniscea, cand intr'unu locu, cand intr'altulu. Nu de-
\ multa Ti-am fostu scrisu despre preotulu unita din 
\ Beliu, acum e la rendu V. A. Diaconulu din Lugosiu. 
\ Apoi pana cand tptu asia? Comentariu trebue dara 
ì la tota intemplarea. Findu provocati, se iesîmu Ia 
Ì lupta; har Domnului, ne semtîmu destula de tari, 
\ dreptatea e pe partea nòstra si nadajduindu-ne spre 
\ Domnulu vomu birui. Dèca ne vomu dâ legati, 
i vomu ave grea respundere naintea lui Ddieu si a 
> ómeniloru. Eu pe vr'o eâtev'a renduri am ruşinata 
| pre vrejmasiulu, carele a cutezată a se apropia de 
i turm'a mea, credu cà de acum nainte voiu ave pace 
l de elu ; comentariulu meu inse a fostu lupt'a, faca 
\ si altuia asia, si nu-i va pare ren. — Aştepta eu 
< nerăbdare, se-mi scrii, Iubite Nepóte, ce a urmata mai 
l departe in Ohab'a, si cum s'a isprăvita apostoli'a 
> din Beliu. 
j Eu asi fi asteptatu, ca gazetele nòstre roma-
\ nesci, — cari pretindu, câ preotimea nòstra se-le 
l aboneze si sprijinésca, inca se scrie ceva despre luc-
ii ruin acest'a, dar n'am cetită niei intr'un'a asia ceva, 
5 par'ca corfa dintre frati pre densele nu le privesce„ 
l Yedi iub. nep. acest'a e unu reu semnu dela gaze-
l tarii nostrii. 
| In loculu gazeteloru nòstre se ivesce — pre-
li cum scrii si dt'a după „Telegraful Eoman" — o 
l fòia ungurésca din Clusiu si ti-face si dtale imputări 
l cà navalesci asupra „fratiloru greco-catolici." — Qi-
i zetariulu din Clusiu nici insusi na crede ce a scrisu, 
voiesce numai se te pana la proba, si se te infrice, ca 
\ se nu cutezi nici a te vaierâ macar, séu a te aperâ. 
jj — Ada-ti aminte de fabul'a cu lupaia si cu mietala. 
i Dt'a esti prea blanda, ióra gazetariulu se inchipuescé 
< pre sine de prea intieleptu; spune-i, rogu-te, ca se 
l rumege mai bine cuvintele ce le dice despre biseric'a 
i nòstra, dèca cumva nu voiesce ca se credemu despre 
) densulu altceva. 
\ Ti-asiu fl scris mai lunga cartea acést'a, dar 
l am avuta multu lucru cu raportele anuali si cu eo-
li lect'a pentru fondala gimnasiala s. a. 
$ Predic'a de pe munte a Mântuitoriului. 
< (Mat cap. 5—7, 29.) 
<j (după Dr. A. Bisping.) 
S (Continuare.) 
5 „Fericiţi sunt cei ser aci cu duchulu, că a loru este 
] imperatia ceriuriloru." — Câ p r i m'a conditiune, pentru 
s de a pute fi părtaşi la imperati'a lai Ddiea, pane Mân-
i tuitoriula: s e r a c i'a c u d a c h a l o . C e avem se in-
\ tielegemu sub acest'a? Unii părinţi bisericesci interpretez» 
\ cuvintele acestea in intielesulu, ea sau a unei seracii de buna 
< voiepentru Christosu, s'au a seraciei nevoluntare, dara su-
| portate cu supunere si răbdare creştina. Esplicarea acest'a 
] inse, nu exhauriezaconceptulu d e p l i n a ala espresiuneL 
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acestei'». S e r a c i ' a cu d u c h u l u inseamntmai multu 
desfacerea interaa a omului, au numai de cele din afara, 
ci si de s i n e i n s u s i , asia dara contrastulu directu 
atu egoismului; seau cu alte cuvinte seraci'a cu duchulu 
nu e alfa decât u m i l i n t i ' a c r e ş t i n a . Asia espliea 
si s. Augustin si Jerom'm, carele dice: „adjunxit s p i r i t u, 
ut humilitatem intelligeres, non penuriam." — Pentru ce 
se numesce umilinti'a, câ prim'a conditiune, pentru de a 
fi partasiu la imperati'a lui Ddieu ? Pentrucâ eu umilinti'a 
adeverata e împreunată si consciinti'a necesitaţii unui aju­
tora, asi'a dara si dorinti'a dupa cele mai inalte, dupa 
cele ceresci, dupa cele dumnedieeaci. Doresca omulu, in 
urm'a seraciei interne, cele ceresci, atunci le si primesce 
când le afla, si acesta primire e c r e d i n t i'a, radacin'a 
si fundamentulu justificam ndstre înaintea roi Ddieu. 
Din credinti'a umilita se desvdlta apoi cu ajutoriulu 
gratieidumnedieesci, s p e r a n t i ' a si d r a g o s t e a , pre­
cum din o redecina trunchinlu si fldrea. Unde se afla a-
ceste trei virtuţi dumnedieesci, acolo e întemeiata si im­
perati'a lui Ddieu. — Putem dice si asia: Daca s'a eli-
beratu omulu in inim'a sa de tdis dragostea neordinata 
fati'a de cele pamestesei, si fatia de sine insusi, si ast-
feliu e golu in launtrulu seu, e s a r a c u, atunci in tren-
sulu are locu Ddieu si grati'a sa! si precum aeruîu ceîu 
din afara se îndesa cu putere in spatiulu celu vacuu (golu) 
si elu umple, astfeliu si grati'a lui Ddieu cea justifica-
tdre si sântitdre petrunde cu dre care necesitate interna 
in sufletulu celu intr'adeveru seracn, si i-lu umple. Deci 
ori cum vom considera lucrulu, din tdte părţile umilinti'a 
apare câ conditiune fundamentala a mântuirii, câ bas'a 
tuturora virtutiloru, chiar precum e mândri'a inceputulu 
tuturora pecatelora. Umilinti'a e acelu u n u m n e c e s -
s a r i u m, carele, dupa cum dice unu scrietora occiden­
talii consta intr'aceea: „ut homo omnibus relictis se re-
linquat et a se totaliter exeat, eumque omnia fecerit, qnae 
facienda noverit, nil se fecisse sentiat." 
Christosu fericesce pre cei seraci cu duchulu, pen­
tru câ a lor e i m p a r a t i'a c e r i u r i l o r u adecă : im­
perati'a lui Ddieu. Câ-ci „imperati'a lui Ddieu" si „feri­
cirea" sunt concepte corelate: unde e imperati'a lui Ddieu 
acolo e si fericire adeverata. Dara ce e aceea, imperatia 
ceriuriloru? (paaiÂsta twv oupavwv) Espresiunea acesta, carea 
propriamints insamna o imperatia ce se tiene de ceriu, ce 
s'a intemeiatu din ceriu, (pluralulu e a se espliea din închi­
puirea ca esista mai multe ceriuri, vedi si 2 Cor. 12, 2.) 
se afla numai la Matei; numai o d a t ă in intrega scrip-
tur'a, anume in a 2 epist. catraTimotei 4, 18., mai pro­
vine o asemene espresiunea paoiXslal ircoopav-op. Celelalte es-
presiuni eari in de comunu se intrebuintieza in T. N. 
sunt: imperatia lui Ddieu, imperatia lui Christosu, impe­
ratia fiului dmeniîoru sau si numai imperatie. Tdte aceste 
espresiuai au de basa un'a si aceeaşi idee, diferescu nu­
mai in numirea aceluia, carele e domnitoriulu, stapanito-
riuiu aceatei imperatii; si ca atare se numesce acuşi Ddieu 
T a t â 1 u, acuşi Ddieu F i u 1 u. In cărţile T. V. nu se 
afla espresiunile evreesci corespundietdre, cu tdte acestea 
idei'a unei imparatii a lui Ddieu, se afla in intregu T. V. 
> ea e basa tuturora acelora espresiuni, in cari Ddieu se 
l Eumesce creatoriulu ceriului si alu pamentului, domnuln 
[ si regele tuturora fiintieloru. Cà-ci cu adeverat'a cuads-
t cere a lui Ddieu si a referintiei lui catra lume, sta în 
l cea mai strinsa legatura si idei'a unei imperatài a lui Ddieu. 
5 Cine crede si marturisesce unu Ddieu atotputernica, ea-
< rele a creatu lumea din vointia libera, acel'a a esprimati! 
ì cu acést'a si idei'a unei imperatii a lui Ddieu. Cà-ci indata 
? ce a creatu Ddieu fiintie libere, si-a formatu si o imperatie, 
s in carea el singura a fost capu si stapanu. — Acesta impe-
la ratie a lui Ddieu a statu pre pamentu curata si nealterata 
? nuîaai î n a i n t e d e c ă d e r e a dmenilora celoru primi. 
5 Natur'a era atunci supusa omului, èr omulu in ascultare vo-
< luntara catra Ddiou ; Ddieu era stapanulu tuturora, si a fost 
i recunoscatu câ atare si de dmenii cei dintâi. Cand a pa­
li catuitu iase Adam, cand a renunciatu la supunere si as­
ii cultar8 de voie buna, atunci avenitu reulu atât in omeni 
l cât si in natura ; si din imperati'a lui D d i e u de pană 
? acum, ar fi devenitu o imperatie a d i a v o l a l u i , dacà 
l n'ar fi intreven'tu Eescumperatoriulu indata dupa cadere. 
< Astfelu indata la omulu celu dantai ineepe imperati*» 
i K e s c u m p e r a t o r i u l u i ; paaiXeîa toù utoo tou ftea» 
? ocupa loculu imperatiei celei originale a lui Ddieu. Acesta 
5 imperatia a Kescumperatoriului a fost in primulu seu pe-
s riodu, o imperatie i n t e r n a in c o n s c i i n t i ' a omului, 
i si a devenitu, in periodulu seu alu doilea, e s t e r n a jiu 
5 legatur'alui Ddieu cu Israilu. Israilu a fostu poporulu si 
l imperatia lui Iehova (2 Moise 6, 7. 19, 6. 5 Moise 7, 6.) 
s Iehova a fostu regele lui, (1 Sam. 8, 7. Psalm. 89, 19.) 
i Ierusalimulu resiedinti'a lui Iehova, (Psalm. 132, 13.) tem-
? plulu palatura, ér chivotulu legii tronulu lui. Acesta teo-
5 cratie esterna a lui Israilu a fost inse numai o pregătire 
l la adeverat'a imr-eratie a Eescumperatoriului, carea începe 
\ când a „venitu plinirea timpului," cu aretarea trupésca a lai 
l Christosu, si se continua in biserica. Biserica e (3aatXeîac 
ì tod XpioToò, imperati'a lui Christosu in neamulu omenescus 
^ ea e mijlocitdrea imperatiei lui Ddieu pentru fiecarele; ea 
\ umple periodulu alu treilea si c e l u d i n u r m a alu im-
} peratiei Rescumperatoriului. Dara in tdte aceste trei pe-
\ ridde & esistatu, si esista si acum, pe langa impera-
) ti'a Rescumperatoriului si o i m p e r a t i e a r e u l u i 
> paotXeîa toó Kov^poù, sau (3ao. r/ja âjiapriaa; cea din— 
3 tâi se desvdlta numai prin lupta necontenita contra cestei 
l din urma. Si lupt'a acést'a se va continuă pana la sfersî-
i tulu timpului, adecă pana atunci, pana cand Christosu va 
( fi invinsu deplinu si in membrele sale imperatia satanei, 
jj pecatulu si mdrtea, sau, ca se vorbimu cu psalmistulu, 
;> pana cand va pune Ddieu pre neamicii lui Christosu as-
< ternutu picióreioru sale. Atunci, când si t r u p u l u orna­
LI lui va intra in mântuirea deplina a lui Christosu si cand 
> si natur'a se va impartesi de pré mărirea fiilora lui Ddieu, 
< atunci si Christosu imperati'a s'a o va preda éra-si tatălui, 
l pentru ca acest'a se fie érasi totulu intra tdte, sau cu alfe 
i cuvinte : imperati'a Bescumperatoratoriului va inceta si, im-
> perati'a originala a lui Ddieu éra-si se va ivi ; stăpânirea 
5 lui Ddieu preste lume nu va fi ca acuma, mijlocita, prin1 
\ Eescumperatoriulu, ci nemijlocita (asem. 1 Cor. 15, 23» 
m rers. urm.) Din kdegetàrile aceste se esplica usioru, | 
som vine, cà in T. N. imperati'a lui Ddieu ye infatisiéza < 
«cum ca una presenta (Mat. 12, 28. Luca 16, 16. 17, 20.) J 
acum ca nn'a râtore (Mat. 13, 43. Marcu 9, 47. Luca 13, J 
89.) acnmu ca un'a esterna, (Mat. 16, 19. 13, 31.) a- J 
som ca una interna. (Luca 17, 20. epist. c. Rom. 14, 17.) \ 
In esternu, Ta fi imperati'a lui Ddieu deplina, abia la sfer- > 
âtoln timpului ; in internu, se desvólta necontenitu in fie- \ 
carele, prin c r e d i n t i a s i d r a g o s t e . Imperatia lui l 
Chtistosu e mijlocitórea necesara a imperatici lui Ddieu i 
acum inca nevediute; trebue deci omulu se fie mai an- Ì 
tara cetatianu alu imperatici lui Cbristosu, adecă se fie > 
membru alu bisericei, înainte de a recâştiga dreptulu de s 
cetatianu in imperati'a lui Ddieu. Acest'a e si intielesulu \ 
propusetiunei : Extra ecclesiam nulla salus. — Christosu \ 
dice ca cei seraci cu duchulu sunt fericiţi, pentru-cà a l 
lor, e s t e impeiati'a Ini Ddieu. Dice ca aloru e s t e , si < 
na folosesce viitoriulu, pentru-cà adeverat'a seracia cu du- < 
chnlu inveiva in sine imperatia lui Ddieu, in germine. — \ 
Paradoxu e in macarismulu acest'a cs: c e i s e r a c i po- > 
sedu i m p e r a t i a , c e r s i t o r i i sunt regi! nu e a- s 
ccst'a ceva paradoxu pentru lume ! — Si in apocalipsa cap. I 
20, 6. se dice ca drepţii cei re'nviati vor domni cu Chris- ? 
tosa o mie de ani ; ér Sf. Augustinu dice despre cetatienii Ì 
imperatiei lui Ddieu: „Ibi quot cives tot reges." \ 
Fericirea (macarismulu) a dóu'a se refere la cei ; 
b l a n d i . Dupa mai multi părinţi bisericesci si dupa edi- | 
tiile mai latite ale originalului T. N. urmcza dupa fericirea / 
puma, acést'a, si numai in loculu alu treilea : „fericiţi cei > 
m pianga" etc. ; asiadara se schimba ordinea din tradu- ; 
cerea nòstra romanésca, carea se vede ca se tiene in pri- \ 
vinti'aacést'a,de t e x t u l u r e c e p t u a luiElzevir, unu \ 
editorii din seci. al 17. — „Fericiţi cei blandi, ca acei'a ) 
ver mosceni pamentulu. " Blandéti'a e usa eflucsu naturala | 
* adevăratei seracii cu duchulu, a umilintiei ; ba putemn <; 
dice ; blandéti'a si umilisti'a sunt aceleaşi virtuţi, dar l 
ia direcţiune diferita. Umilitu e omulu cu privire la > 
D d i e u , blandu cu privire la d e a p r ò p e l e . Acel'a, | 
carele sta inaintea lui Ddieu in consciinti'a seraciei a- ) 
devorate, a slabiciunei si a starei sale pacatòse, acela , 
TA si fi indulgenta fatia de gresielele deapròpelui seu, • 
blând in dejudecarea altui'a ; acel'a, nu va perde dis- i 
positia liniscita a inimei sale atunci, cand alţii il va- ? 
tema si il apasă, scurtu : acela va fi intr'adeveru blandu. \ 
Acestora blandi le promite Mântuitoritilu : m o s c e- s 
o i r e a p a m e n t u l u i.° Acesta espresiune cores- \ 
pnnde acelei formule permanente din T. V., cu carea se X 
insemnea luarea in posesiune si impartire» tierii Canaanu- -
Ini intre Israiliti prin Iosna. Tiér'a Canaanuloi, tier'a pro- s 
misiunei, a fost pentru Israiliti tiér'a cea xaî ISo^v. To- < 
todata li-a pre închipuita ea si imperatia ceriului, (vedi \ 
Evrei 3, 11. 5, 6. si vers. urm.) ; si in acestu intielesu \ 
e a se lua aici cuventulu : p a m en t u, asia ca cuvintele : \ 
„ca acei'a vor mosceni pamentulu," esprima în fondu a- \ 
ceeasi, ce se esprima si in versulu premergatoriu prin ca- X 
vintele : „ca acelor'a este imperati'a ceriuriloru." (Asem. > 
Pa. 37, 11.) — Asiadara cei b l a n d i , cari se semtieşcu < 
fatia de deapropele loru seraci cu duchulu, cari sunt in 
dulgenti fatia de densulu, acei'a sunt moacenitorii impera­
tiei ceresci. — Sentinti'a acest'a contiene ceva paradoxu. In 
cursulu vieţii ndstre celu blandu celu indulgenta trage in-
totdeuna scurta, cand e vorb'a despre alu meu si alu teu; 
aici in imperati'a lui Ddieu inse, numai cei blandi au mos-
cenire pre când cei vehemenţi cei obraznici înţelepţii la­
mei acestei'», acei'a se eschidu dela moscenire. 
(Va urm») 
Unu nou coru pe plugari. 
Aradu, 30. Ianuariu 1889. 
Domnule Redactoru! Ve rogu sé înregistraţi notiti'a 
acést'a in pretiuit'a fóia „Biserica si Scól'A." 
In comun'a Cavesdi, cose. Timisiului, sunt acuma 
vr'o 4 ani de când fanctionéza cá invetiatoriu dl. Georgiu 
Torni, absolventu alu preparandiei aradane, si pre langa 
câ in acestu scurta restimpu a produsa unu frumosn nu­
mera de cărturari si cântăreţi plugari a mai realisatu un'a 
dintre cele mai ardietóre dorintie, atât a s'a cât si a co­
munei intregi prin infiintiarea unui coru barbatescu con­
statatorii! din 40 de meoabri, instruitu sistematicii si cu 
temeiu traînicu. 
Petrecendu sfintele serbatori a-le Nascerii in ospi-
tal'a casa a dlui părinte Iosif Iorgovici, mi s'a datu pri­
lej a sé constata, câ noalu cora infiintiatu in Cuvesdi dâ 
dovedi de o trăinicie si prosperitate netăgăduita. 
Prin zelulu neobositu alu Dini P. Torni si la sta-
ruintiele părintelui I. Iorgovici, acesta cora in decarsu da 
o luna a fost in stare se invetie, si sé «secute in diu'A 
de Craciunu St'a Liturgie intréga, cu o precisiune admi­
rabila, in cât pre toti ne-au pusa in uimire. 
De pe fetiele tuturora celoru de fatia am cetitu o 
adeverata bucuria si multiamire sufletesc», toti se rogau 
cu pietate Domnului si cand a circulata unu tasu pen­
tru fondulu corului, toti din tete părţile au concurau cu 
denarulu recanosciîntii. Inca la constituirea corului s'A co­
lectata momentanu o sumulitia frumósa de 17 fi. 42. cr. 
pentru procurarea papireloru de note si a recuisiteloru de 
lipsa. 
Am avuta norocirea sé asista si la o prelegere de 
instrucţiune tienuta — câ de regula — sér'a in scóla, 
unde toti cei 40 de membri, care-de-care mai insufletitu, 
cu notele in mana, canta si esecutâ pies'a s'a cu o aten­
ţiune, cu o grija si precisiune demna de aptitudinea ce-lu 
caracteriséza pe un Român. 
Lauda Dlui conducetoru si coristiloru bravi si demni 
de numele loru. 
Apoi mai dica cineva câ plugariulu nostru nu este abilu 
de cultura! — Si nu e cu putintia, câ intre împrejură­
rile actuale ale timpului sé nu-ti rida inim'a de bucuria, 
vediendu cum corarile vocale de plugari se sporescu din 
ce in ce totu mai tare pintre Români. Si ce alta institu-
tiune culturala mai potrivita s'ar poté afiâ si aplica mai 
cu succesu, decât corurile de plugari. 
Am disu mai susu, câ cornlu infiintiatu de H. G. 
Tomi e instruitu sistematicii si cu temeiu trainicu, pentru 
câ mi-s'a datu ocasiune sé-mi insemnu mai multe coruri 
de plugari infiintiate cu multa staruintia, însufleţire si 
zelu, dar fara precalculatie si considerare Ia viitoriu, la 
trainici'a si prosperare» lor, si sunt atari coruri — am 
poté dice — numai nisce coruri temporale, — ér acést'a 
pentra-câ li lipsesce factorulu principalu — diligentul sta­
bil si cunoscetoriu de note. 
Aceste coruri au câte unu coristu din sînulu loru 
initiatu in note numai atât'a, cât se racere pentru condu-
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cere si darea tomiriloru, fara d'a fi in stare se continue 
cu instrucţiunea treptata in sus — spre perfecţiune. Ast-
feliu atari coruri stau in loca, si nu potu progresa, ba 
din contra regreséza. 
E bise deci sé fim si in privinti'a acést'a cu consi­
derare si voindu sé infiintiamu coruri, nainte de tdte sé 
nisuimu a ne castiga prin instrucţiune separara, cu instra-
mentulu mnsicalu in mana, unu conducetoru cunoscetoriu 
de note, sé fie stabilu si capabila d'a instrui coriştii in 
eantâri ndue, sé se producá cu lucruri nóue si totu nóue, 
— caci numai astfeliu pote fi asigurata viitoriulu si trai-
nici'a unui cora si numai astfeliu pote fi corulu o scdla, 
0 adeverata institutiune culturala. 
Progresulu admirabilii ce-lu face Dl. G. Tomi cu 
instrucţiunea sa sistematica si temeinica, apoi însufleţirea 
braviloru 3ei corişti, servesce corului din Cuvesdi spre 
onóre si de bunu auguru. 
Dorimu sé aiba cit mai mulţi imitatori. Valmag. 
3D i - v e r s e . 
* Parastasu pentru Archiducele Mudolfu. 
Precum ni-se scrie din diferite pârti ale eparchiei ndstre, 
in diu'a inmormentârii remasitieloru pamentesci ale feri­
citului intru aducere aminte principe de corona R u d o 1 f, 
s'au oficiatu in tote bisericile ndstre din eparcbi'a Ara­
dului cu mare solemnitate sant'a liturgia si parastasu, ri-
dicandu-se rugatiuni din partea clerului si poporului epar-
chiotu pentru odichn'a sufletului înaltului Defunctu. 
In aceeaşi di s'a oficiatu in bi3eric'a catedrala din 
Aradu prin Pré Santi'a S'a părintele Episcopu Joan Me­
tían, asistata de clerula din locaUtate sant'a liturgia, si 
unu parastasu solemnu, — in fiisti'a de facia a unuinu-
merosu publicu, carele venise se dea espressiune profun­
dului doliu, in care a strepusa acesta grea lovitura a 
sortii pre tote popórele monarcbiei. 
In veci amintirea Lui! 
* Nou fondu Mudolfinu. Precum cetimu in 
„Telegrafulu Romanu," Escelenti'a S'a, părintele Archi-
episcopu si Metropolita Mirón Romanul a depusu la con-
sistoriulu wchidiecesanu unu capitalu in suma da 200 fl. 
v. a. spre scopulu, cá cu acest'a se-se faca inceputu unui 
fondu nou arcbidiecesanu, destinata asume pentra înles­
nirea teneriraei archidiecesane din clasele inferiere ale po­
porului in instrucţiunea şcolara. Fondulu va porta numele 
„Rudolf," si va fi unu monamentu viu pentru decedatulu 
principe de corona. 
* In comun'a Satu- Cliinezu s'a efeptuitu in 
dilele 28 si 29 Ianuariu esecutianea judecatorésca a sen-
tentiei curiei regs. ci, adusa in procesulu de despartiré 
portatu de fraţii noştri din numit'a comuna contra bise-
ricei sore serbesci, — si prin judele regescu din Ving'a 
s'a predata atât biserie'a, cât si scdle'e si realităţile ju­
decate prin sententia comunei bisericesci romane de nou 
constituite pre bas'a statutului organicu. In representanti'a 
eparchiei romane a Aradului a participatu, si respective 
funcţionara ?a acesta actu fisculu eonsistorialu, dlu P e t r u 
T r u t i a, ér din partea ier. serb. dlu fi seu eonsistorialu 
1 v c o v i t s. Astfeliu s'a terminata ultimulu acta jude-
catorescu in primulu procesu de despartiré ierarchica de 
catra şerbi; si poporulu romanu din aumit'a comuna si-a 
vediutu realisata dorinti'a seculara de a-se vedé stepanu 
preste destinele sale in biserie'a naţionala. 
însufleţirea poporului nostru cu acesta ocasiune, cá 
si in tota timpulu procesulni a fost mare. 
Felicitando pre noii credintiosi ai eparchiei romane 
a Aradului, pre fraţii noştri din Chinezu, dorim, cá Ddieu 
se-le ajute, cá precum densii au fost cei dantai, cari au 
intentata pre cale necunoscuta procesu pentra despărţirea 
\ ierarchica — se devină prin îngrijirea de biserica si scol» 
) prin înaintare in moralitate si cultura pre tdte terenele 
l cea dantain comuna biseriedsea a ndstra! 
< * Distinctiune. Maiestatea S'a s'a indurat prf 
s graţios a dărui crucea de cavalera alu ordinului „Francisca 
ţ Iosif" veteranului si bine meritatului părinte protopresvi-
< teru alu Chîsineului Petru Chirilescu, pentra servitiele 
s prestate prin o activitate neobosita in timpu de 50 de 
) ani câ paroehu si protopresvitera. 
> Felicităm pre venerabilulu părinte protopresvitera 
\ pentru acesta bine meritata distinctiune, — si-i dorim, 
<; câ Ddieu se-lu tiena inca mulţi fericiţi ani biserieei si 
< poporului seu. 
[ * A patria adunare generala a institutului de 
!; creditu si economii „Timîsian'a" din Timisidr'a este con-
5 chiamata pre 25 Februariu s. n. 1889 la 10 Ore înainte de 
] amedi in sal'a hotelului „Principele de corona" in Timisidra. 
- * Multiamita publica. Avendu a se oficîă 
t si in biserie'a gr. or. rom. da aici, parastasul:! pntra 
$ decedatulu principe de cordna Rudolfa si consideranda ea, 
> tdte autorităţile politice voru sa participe la ăcelu părăs­
ii tasu, am aflata de bine a rogâ corala de plugari din co-
s mun'a Seciani se binevoesca pentru sublimitatea serbatd-
> rei a participa si a esecutâ cântările recerute. 
jj Acelu nora in frunte cu conducatoriuîu seu, Dnulc 
l Nicolae Carabasin, ascultandune rogarea si necrutiendu 
5 ostendla au venita si au esecutatu cântările recerute spre 
l uimirea celoru presenti cu unu succesu demnu de tdfca 
\ laud'a. — Pentru-ce subscrisulu din incredintiarea nud 
< multora parochieni, vinu pre cale publica a esprimâ mul-
\ tiamirile ndstre cela mai cordiale, atât braviloru corişti 
l cât si zelosului invetiatoriu respectiva intemeiatoriuln 
> corului par. Iosif Gradinariu. — Ving'a la 6 Febraariu 
; n. 1889. C o n s t a n t i n u B ă r b o s u . 
;; f Ifecrologu. T d d e r a L u p s i a unulu dintre 
> cei mai aleşi economi din Dieci' tat'a preotulu locala si 
\ inspectoru scolariu Georgiu Lupsia a incetata din vietia 
\ la 24 Decemvre v. a. c. la 11 dre ser'a, in etate de 83 
; ani îasandu in profundu doliu, famili'a sa numerdsa, din 
i fii nepoţi si strănepoţi. — Inmormentarea i-s'a făcuta in 
l 26 Decemvre v. a c. cu mare solemnitate, la carea a 
j luata parte mai intregu poporulu din comun'a Dieci. 
? — Numitulu regretata s'a dinstinsu in vietia, pe langa 
l alte fapte bane si cu aceea, ce e cam rara intre econo-
\ mii noştri, ca de 43 de ani n'a beutu de felin beutura 
\ spiritudsa, carea pdte servi do es,:mpiu multora dmeni de 
ai noştri. Fie-i tierîn'a usidra si memori'a eterna! 
* A dunărea generala a reuniunei femet-
{ loru romane din Arad si provincia, se va tiene* 
in diu'a de 9/21 Febraariu a. c. la 10 dra înainte de a-
5 medi in sal'a seminariuM diecesanu. 
\ * Seminariulu centralu glu eparchiei Ungro-
l Vlahiei, a serbată ieri cu cuvenita solemnitate pe patronii 
) sei S f i n ţ i i T r e i I e r a r ch i. Sf. marea Liturgie a 
\ fost celebrata in biserie'a Sf. Ecatherin'a de rectorulu se-
ij minariului Prea Sfintitalu Dionisie Craioveanu cu o r»om-
;, pa deosebita, in asistenti'a Prea Santitului Ghenadie ala 
) Argesiului si a P. S. Inocentiu Ploesteanu vicariulu Sf. 
'/ Metropolii. Dupe oficiulu divina a armata primirea dspe-
< tiloru in marea sala de conferintie a s«minariului unde 
< directorulu, Arehiereulu Dionisie, a rostita unu cuventa 
> forte bine semtita, prin care a îndemnata pe tinerii semî-
? naristi a se indrumâ pre calea Sf. loru misiuni avendu de 
< iedna viaţi1 a Sf. Ierarchi înainte mergătorii episcopatului 
l ortodoxa care este o comdra de stiintia, pietate si abne-
jj gatiune apostolica. Apoi profesorala Erbiceanu eruditalu 
i directoru alu tipografiei Sf. Sinodu, a tienuta o fdrte in-
ieresanta diseutiune asupra vietai si opereloru dascălului 
I m m n p r o t o s i n g e l u l u care a lucratu pentru 
laminarea neamului si a bisericei romanesci intre anii 
1785 si 1835 si care pana acum a remasu necunoscutu 
Bţeratiloru nostri. In sfersitu Prea Santitulu Ghenadie alu 
Jiâmnicului-Noulu-Severin si P. S. Inocentie Ploiesteanu 
in numele I. P. S. Mitropolitu-Primatu au pronunţi atu 
câte unu discursu insufletitu de cele mai pioase simtie-
minte si indemnandu pre seminaristi la lucru, pentru a se 
face demni de biserica si patrie. Mai înainte d'a se des­
parţi adunarea s'a servitù aaistentiei siampanie ridicându-se 
mm multe toaste pentru propăşirea Bisericei Naţionale. 
C o n c u r s e . 
Pentru ocuparea postului invetiatorescu dela scól'a 
confesionala rom. gr. or. din Veresmortu, inspectoratulu 
Birchisiului, cottulu Carasiu-Severinu cu terminu de ale­
gere pre dumineca a V-a din paresimi. adecă in 26 Mar-
ÌÉe st. v. a. e. 
Emolumintele suntu: 
1) In bani gata 107 fl. v. a. 2) In naturale 60. 
masuri de cucuruzu in bómbe. 3) 8. orgi de lemne din 
care are ase incaldi si scóla, 4) pentru conferintie 10 fl. 
5) pentru Scripturistica 5 fl. v. a. 6) si 4 jugere estra-
vilanu finatiu. 7) Cortelu libera cu gradina de legumi de 
1 jugeru, si scóla de invetiamenta 
Doritorii de a ocupa acestu postu, au se documen-
teze ca posiedu testimoniu de preparandie, si cualifica-
thme, precum si din limb'a magiara, éara cei ce vor do-
dedi ca sunt in stare a conduce si corulu vocalu, vor fi 
preferiti. 
Eecursele astfeliu instruite si adresate comitetului 
parochialu» din Veresmortu, suntu a se tramite Multa 0-
nontulai domnu inspectoru scolariu Demetriu Mareo in 
Birchisiu avendo pana in 25 Martie ase presenta in vre-o 
domineca sau serbatóre la biserica, pentru a-ri aretâ des-
teritatea in cântările rituale. 
Veresmortu la 30. Ianuariu 1889 st. v. 
Mihaiu Rubinoviciu, ni. p. Ioan Ruzsa, m. p. 
preş. com. par. not. corn. par. 
In contielegerc cu DEMETEIU MABCU, m. p. ins. sci. 
—•— 
Se escrie pentru îndeplinirea postului invetiatorescu 
dela scól'a confesionala din comun'a Araneagn, diecesa A-
radului, cereala inspectoralu ala Siriei, cu terminu de a-
legere pre 5/17 Martin 1889. 
Ca acestu postu sunt împreunate urmatórele emo-
luminte : 
1) Salariu banescu de 120 fl. v. a. 
2) Doue pătrare pamentu estravilanu, parte aratoriu 
parte fenatiu. 
3) Doisprediece stângeni lemne din cari se va in-
càldi si scól'a. 
4) Pentru conferintia 5 fl. 
5) In spesele scripturistice 5 fl. 
6) Dela inmorméntari unde va fi poftitu, va primi, 
a) dela baiati mici pana la 7 ani — 30 cr. 
b) dela inmorméntari mari, farà liturgie 50 cr. 
ér cu liturgie 1 fl. 
7) Cuartiru libera cu gradina de legumi. 
Eecurentii sunt avisati, a-si suscerne petitiunile, a-
dresate comitetului parocbialu din Araneagu, inspectoru­
lui Giorgia Popoviciu in Siri'a — Vilâgos — pana in 2/14 
Martin 1889. dovedindu : 1) ca sunt romani de rei. gr. 
orient. — 2) cà au prestatu esamennlu de cualificatiune 
si cela din limb'a maghiara, cu calculu indestulitoriu — 
3) atestatu de conduita. 
Eecurentii sunt poftiţi a-se présenta in sf. biserica 
din Araneagu, pentru a-si dovedi desteritatea in cantu si 
tipicu ; cà-ci alesulu va funcţiona, fara alta renumeratiune 
si ca cantora bi^ericeseu. 
Araneagu la 8/20 Ianuariu 1889. 
Comitetulu parochialu. 
Cu scirea inspectorelui cercualu. 
—•— 
Pre bas'a si sub conditiunile stipulate in decisulu 
Ven. Consistoriu diecesan» dtto. 24. Novembre 1888. Nr. 
\ 4538, care decisu se péte vedea in cancelar'a oficiului 
s protopresbiteralu din Lipov'a, — infiintiandu-se o capelania 
\ temporala pre langa veteranii preoţi actuali din opidulu 
i Lipov'a, (cottclu Timisiu) prin acést'a se escriu concursu 
; cu terminulu de 30 de dile dela prim'a publicare. 
i Emolumentele împreunate cu acést'a capelania sunt : 
l 1. Folosirea sesiunei parochiei remase vacante dupa 
| reposatulu preotu Ién Schelegia. 
2. Venitele stolare si biruia dela parochi'a vacanta, 
dupa ce acést'a se va face egala cu celelalte parochii, 
conform decisului comit, parochialu din 6/18. Dec. 1888. 
Aceste venite computate in bani dau unu venitu 
anualu de 660 fl. 
Capelanulu alegendu avêadu purtări bune, dupa În­
cetarea din viétia a usui'a dintre cei doi parochi veterani, 
va urma de parochu in parochi'a ce ar deveni vaeanta, ér 
parochi'a remasa de reposatului Ion. Schelegia se va reduce. 
Eecurentii la acést'a capelauia au a dovedi cualifi­
catiune pentru parochiile de cl. a dou'a observaedu-se 
insa ca recurenţii ce vor avea cualificatiune pentru pa-
roebii de cl. prima vor fi preferiţi, — ér recursele lom 
instruite conform disj ositiuniloru regulamentului pentru 
parochii, adresate comitetului parochialc, au a le sab-
scerne pana la terminal sus indicatu părintelui protopres-
b i t e r V o i c u H am s ea, in Lipov'a (B. Lippa) si au 
a-se presertâ in vre-o Dumineca séu serbatôre la st. Bi­
serica spre a-si aretâ desteritatea in cele rituale, respec­
tive in predicare. 
Lipov'a, 8/20. Ianuariu 1889. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: VOICU HAMSE3, m. p., prot. 
—•— 
In armarea decisului Consistoriala gr. or. oradanu 
de dtto 19/31 Dec. 1888 Nr. 1015 B. pentru îndeplinirea 
definitiva a parochiei Hidisielnan, protopresviteratulu Bein-
siului se escrie concursă pe langa urmatéreîe emoluminte : 
s) Cas'a paro'hiala cu 2 chilii, gradina nu altcumu 
si un'altele ce suntu de lipsa la casa, poiata, colnitia etc. 
cu unu venitu de 80 fl. b) Pamentulu parochialu 8/s c u 
unu venita de 180 fl. c) Din birn dela 115 case unu ve­
nitu de 80 fl. d) Delà inmormentari mari, si mici, 40 fl. 
e) Dela cununii 20 fl. — Sum'a : 400 fl. afara de aces­
tea mai suntu si alte venituri din masluri, rogatiuni, fes-
tanii estrase si alte accidentii. 
Doritorii de a ocupa acest' parochie deci. III. sunt avi­
sati a-si trimite recursele adresate Comitetului parochialu 
protopresviterului tractualu E1 i ' a M o g ' a, in Eabagani 
pana la 11/23. Fauru a. c. éra in 12/24 Pauru se va tiené 
alegerea poftindu-se recurenţii pana la diu'a alegerei a-se 
présenta la biseric'a din locu, spre a-si aretâ desteritatea 
in cele rituale. 
Datu din Siedinti'a Comitetului parochialu tienuta in 
9/21 Ianuariu 1889. 
Comitetulu parochialu. 
Cu scirea si învoirea mea: ELI'A MOG'A m. m. proto-
presviterula Beinsiului. 
